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ABSTRAK
Desain produk merupakan hal yang sangat penting dalam bidang manufaktur. Desain produk yang baik akan dapat meningkatkan
jumlah dan harga jual dari produk. Rotan merupakan bahan baku alami yang memiliki bentuk yang khas dan unik dari segi
pembuatannya dengan anyaman, kelenturan, dan konstruksi dimana keseluruhannya menjadi elemen estetis. Rotan merupakan salah
satu sumber hayati Indonesia yang digunakan sebagai material kursi. Pada penelitian ini betujuan untuk merancang ulang kursi
rotan yang ada di CV. Karya Trieng dengan menggunakan pengukuran antropometri agar dapat memberikan kenyamanan bagi
pengguna kursi rotan. Dari hasil penyebaran kuesioner secara purposive sampling pada 30 responden, diketahui beberapa keluhan
yang dialami pengguna yaitu : keluhan pada bagian lebar alas kursi sebesar 43%, keluhan pada bagian tinggi sandaran kursi sebesar
30%, keluhan pada bagian tinggi sandaran kursi sampai pinggang kursi sebesar 30%, keluhan pada bagian panjang alas kursi
sebesar 23%, keluhan pada bagian tinggi kaki kursi sebesar 23%, dan keluhan pada bagian yang paling sedikit pada bagian lebar
sandaran sebesar 13%. Kemudian untuk mendapatkan kursi rotan yang sesuai dengan antropometri tubuh dan prinsip
keergonomisan maka dilakukan perancangan ulang kursi berdasarkan pengukuran data antropometri pada 30 sampel yaitu : tinggi
popliteal = 42 cm, panjang popliteal = 49 cm, lebar pinggul = 45 cm, tinggi bahu posisi duduk = 64 cm, panjang lengan atas = 36
cm dan lebar bahu 47 cm. Namun setiap dimensi yang didapatkan akan berbeda dengan yang lainnya. Data yang beda tersebut
kemudian akan dilakukannya pengujian antropometri. Hasil yang didapatkan dari perancangan kursi rotan ialah perancangan ulang
kursi rotan berdasarkan dimensi tubuh pengguna. Diharapkan dari hasil rancangan ulang kursi rotan dapat  meningkatkan
kenyamanan bagi pengguna kursi rotan.
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